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RINGKASAN 
 Sistem Informasi Promosi dan Penyewaan Gerabah Pesta di Galuh 
Gerabah Kudus ini membahas mengenai bagaimana proses penyewaan gerabah 
pesta yang meliputi pendataan, transaksi dan laporan yang meliputi laporan 
penyewaan, pembayaran dan denda. Untuk Sistem Informasi Promosi dan 
Penyewaan Gerabah Pesta Galuh Gerabah Kudus ini admin terlebih dahulu 
mendata seperti mengolah stok barang, peminjaman dan pengembalian, 
mencatat pesanan member. Sedangkan pelanggan dapat mendaftar menjadi 
member terlebih dahulu untuk bisa melakukan pemesanan. 
 Sistem Informasi Penyewaan Gerabah Pesta di Galuh Gerabah Kudus 
Berbasis Web ini menggunakan metode perancangan UML (Unifield Modelling 
Language), entity relationship diagram, dan membuat perancangan input dan 
outputnya serta dibuat dengan menggunakan aplikasi pemrograman Macromedia 
Dreamwiever 8 dengan pertimbangan dapat digunakan oleh admin di Galuh 
Gerabah Kudus sebagai sarana promosi dan penyewaan. 
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The Information System for Party Rental and Promotional Items discusses 
how the party party rental process includes data collection, transactions and 
reports which include rental reports, payments and fines. For Information 
Systems Promotion and Rental Party tool is admin first record such as processing 
stock of goods, borrowing and returning, recording member orders. While 
customers can register to be a member first to be able to place an order. 
Information System Rental Party and promotion tool uses UML (Unifield 
Modeling Language) design, entity relationship diagram, and make input and 
output design and created using Macromedia Dreamwiever 8 programming 
application with the consideration can be used by admin in Galuh Gerabah Kudus 
as promotion tool and rentals. 
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